Friends of the library annual dinner by unknown
Jrvh•g Dillhml. left, spnkt 011 " llfhnt the Ubrary O wes the Bill of R ights." The famed m·u:sJH•J>t·rtnan 
tlirits with tl Jormu St. l...ouis l'osl·DisJ>atch t:ollt:agw:, Po;:t ]ohu C . . Vcihardt of the U,irrersity. 
Or•c section of the large gror~p allt'lldiug the di11ner. Perhaps the remlcr will 
rccogniu: SUite Senator Basey Vat~ltHldingham a11d Dr. Frfwk Luther M olt. 
Dr. Ltwis Athcrttm, who 
pioneered Frit:nds orgat~i:otion. 
Haskell Holnum, state tmditor, 
wt•s rwwug the d;,mer guests. 
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W. F. WoodN1U, loyal back<r 
of Friends of the Library. 
Friends of the L ibrary 
Annual D inner 
' J hl' \it;d wle (-.( l)()()b in modtrn life• wa~ , u csscd 
b)' tiH' two fc:11urecl ~pc:da:n ;at tiU' Fd(•n•h of the 
UniH'I'II)' 4)f ~lissouri Libtat )' rtuuu;tl clirmCI' held 
on .\pril r.. l t \'ing Oilli:ntl wlcl tht• ouulieuce in 
Menwti:rl ~uulcnt Un ion th.u "libt ;uih h:ne the 
fmcuuht rc.. .. pmhibilit) £or pr(.~ninf( thoie freedoms 
of imlhitlual ,\mer-ion c-iti,eu' tlc-.i~naH'CI in ahe 
rnu,tinuion.rl llill of Riglns:· l)r. t-.uKcne llolt \\'il-
~on. rcl.uing th~ gt"nenl alarm of hnuL-mindcd people 
O\tr the clecline o£ reading ..... itt th.H "bools may 
be the oru- ftee medium left ahwuj.th whith modem 
man c.tn e,r~t l>e the pressure of £nntt•mJXU:lt)' li\'ing:· 
J\h•. lli ll i:.rd, aucho•· :mel lertuJ CI', for 33 yens was 
on the stn!r of the St. Until! l'o~t·l)i'\p:Hch where he 
w.e~J cdiwdal page d ir·cclOI' '''hen he retire.! in eg6o: 
he now li\'eJ in Collins\'illc, Ill, whclt~ he ,er,·es : ... 
pr~itleru of the ~rcmorial l .ihtM). l)r. \Vil.son i.s 
'icc-prc~ident of the Uni,ersit) of Cnlmoulo where he 
ronnerly was Director o( Libr:u-in ancl proftssOr of 
Jibt':*t) sriencc. The spc:tkers wert introductd b) 
Unher~i•) l)nsidcnt Elmer t:Jii~. l'rt.,.iding: :n the 
dinner "-·U T. Hanlq• Pollocl o£ ~1. IA ui,, presiden1 
of the Friench of the l.ibrar). Othtr program partic-
ipauh inclutled Or. \ Villiam II. P('drn, professor of 
Engri,h, :wd Dr. RichardS. 1\rowulec. tli•cx-tor, Stale 
II hwr if .11 Socict y of M is50111 i . 
"'!'h(• diuncr climaxed ::1 da)' or nrtivi t ie~ for the 
Friend~: their :mnu:d mce1ing. n LOlli of libr~• rics, and 
:1 rt."<Cplion :11 the Presidcm's I loU\(', Numerous ~li.s­
souri notable, were :unong 1he ~HC\h. 
/Jr. t.llf.t'nf' Jl'ilsu, Jpoi~ o, •· Rt'adin~ f or Lif~ ... 
Preshle,l T. Hnrtky Pollock ofllu~ Fn'cu(/s oflht Library, lroinE! Dlllinrd, J!ire Prt:sid~11l £r1grnr IVilsmr 
of the U11it~r1ity of Colorado, and President Elmer £/lis of the Ur~i~rsity of Mi.tsouri. 
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